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文摘：Web2.0 环境中 OpenAPI 成为了越来越多网站开放数据服务的选择。本文以厦门大学图书馆馆
藏书目信息 API 的开发为实例，探索了图书馆开放数据服务的方式，并介绍了以此 API 为基础的豆瓣
网 Mashup 应用，说明了其的实用价值。 
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0.  引言 
Web2.0，从最初的概念，到今天众多蓬勃发展的 Web2.0 网站，在理念和技术上都为业界带来了许多
革命性的变化。Web2.0 理念中的开放精神推动了众多网站数据和服务的开放，而开放带给这些网站的好处
则是更多的应用和更旺的人气。从 Google 到 Amazon，再到图书馆界的大佬 OCLC 无不通过 OpenAPI 的
形式向外开放其数据和服务，而基于这些开放接口的第三方应用则时刻围绕着用户需求，如雨后春笋般大
量涌出，改变着用户的使用习惯。 
图书馆的服务近年来也深受 Web2.0 之风影响，并逐步形成了图书馆 2.0 理念和众多相关服务。在 Talis
关于图书馆 2.0 的白皮书中[1]提到，图书馆 2.0 的四项原则之一就是图书馆无处不在，图书馆将相关内容复
制到用户在任何时候需要的任何地方。而要实现这一原则，图书馆必须首先拥有一个积极的开放心态，再
要有一种可行的开放方式。 
图书馆 2.0 理念[2]为图书馆开放数据服务提供了理论基础，而众多 Web 公司的 OpenAPI 服务则为之提
供了技术实现的可能。 
1.  开发背景 















2.3  技术可行性分析 
厦门大学图书馆采用汇文 Libsys 系统，其底层数据库为 Oracle，其 OPAC 系统使用 PHP 开发，通过
Apache 提供 Web 服务。因此，在技术上可选择： 
（1）PHP：作为 API 接口实现的编程语言。PHP 作为目前流行的 Web 编程语言，拥有丰富的函数库，
 
 
可快速实现各种 Web 应用。 
（2）REST：Representational State Transfer 是一种轻量级的接口服务规范。REST 是基于 HTTP、URL、
HTML、XML 这些广泛使用的协议和标准。使用 URI 表示资源，对资源的操作通过 HTTP 协议提供的 GET、
POST、PUT、DELETE 方法，以 HTML、XML 作为资源的传递格式[3]。 
（3）JSON：JavaScript Object Notation 是一种轻量级的数据交换格式。易于人阅读和编写。同时也易
于机器解析和生成。JSON 采用完全独立于语言的文本格式，使 JSON 成为理想的数据交换语言[4]。使用
PHP 的 json_encode 函数1，可以方便地将 PHP 数组转化为 JSON 数据。 










（2）通过 ISBN 对数据库记录进行查找 
$strSQL="select marc_rec_no from marc_idx where marc_idx_cont = '$isbn' and marc_idx_grp='05' "; 
$stmt = $dbh->prepare($strSQL); 
$stmt->execute(); 
$mode = OCI_FETCHSTATEMENT_BY_ROW; 
$result = $stmt->fetchall($mode); 
$num=count($result); 
（2）通过题名对数据库进行查找 
$strSQL = "select MARC_REC_NO from MARC_IDX where MARC_IDX_CONT='$title' and 
MARC_DATA_CODE='200a'"; 
$stmt = $dbh->prepare($strSQL); 
$stmt ->execute(); 
$mode=OCI_FETCHSTATEMENT_BY_ROW; 
                                                        








$strCallNoOne = $aryItem[0]["CALL_NO"]; 
for ($i=0; $i<count($aryItem); $i++) 
{ 
 $aryBook_Loc_NAME[] = $aryItem[$i]["DIS_LOCATION"]; 
 $aryBook_Loc_DEPT[] = $aryItem[$i]["LOCATION_DEPT"]; 
 $aryBook_stat_code[] = $aryItem[$i]["BOOK_STAT"]; 
} 
$json_data=array('marc_no'=>$strMarcNo,'call_no'=>$strCallNoOne,'Loc_NAME'=>$aryBook_Loc_NAM
E, 'loc_DEPT'=>$aryBook_Loc_DEPT, 'book_stat'=>$aryBook_stat_code); 
3.3  API 的部署与发布 
将程序代码命名为 getBookInfo.php，上传至 OPAC Web 服务器根目录下的 API 目录中，就完成了部署。 
3.4  API 使用说明 
此 API 程序支持 isbn 和 title 两个参数，分别代表图书 ISBN 号和图书题名。可同时以 ISBN 和图书题
名两个参数作为查询条件，也可以任选其一作为查询条件。使用时，通过 HTTP 协议向服务器发送请求，










4.  基于馆藏书目信息 API 的豆瓣网 Mashup 应用实例 
Web2.0 的开放性促使 Mashup 应用的出现[5]。Mashup 应用是指通过调用不同来源的数据或服务，利用
程序对请求的数据或服务进行重新组合，而形成新服务的一种应用。Mashup 应用的基础则是 Web 上开放








对于第一类读者，我们已经在 OPAC 页面上，通过对豆瓣 API 的 Mashup 应用，将豆瓣提供的图书内






4.1  豆瓣网集成馆藏信息的实现基础 
通过在客户端 Mashup，将馆藏信息置于豆瓣页面。在浏览器上使用 Ajax 技术，通过 JavaScript 脚本
调用馆藏书目信息 API，并改写豆瓣 HTML 页面。对于客户端有以下要求[6]： 
（1）Firefox 浏览器。支持多种互联网新技术标准的浏览器，尤其是其所具有的高度可扩展性，已被越
来越多的用户所青睐。 
（2）GreaseMonkey 扩展。Firefox 浏览器的一个特殊扩展，支持浏览器运行客户端 js 代码，而使用户
能够扩展自己对于某些网页或内容的处理功能。 
（3）js 脚本文件。调用馆藏信息 API 并修改豆瓣页面的用户脚本。 
（4）jQuery[7]。轻量级的 JavaScript 库，实现了 DOM 操控、CSS 处理与导航、事件处理、良好用户界
面效果和 Ajax 功能。使用 jQuery 可编写短小精悍的用户脚本。 
4.2  系统架构和工作流程 
客户端 Mashup 应用工作流程图如图 2 所示： 
 
图 2  客户端 Mashup 应用工作流程图 
（1）用户浏览豆瓣网。 
（2）Firefox 浏览器中的 GreaseMonkey 扩展触发用户 js 脚本。程序分析豆瓣网页面，获取图书 ISBN、
图书题名。 
（3）向馆藏信息 API 发送查询请求。 
（4）Firefox 浏览器接收 API 响应，处理页面。 
4.3  用户 js 脚本代码片段 
（1）分析豆瓣页面，获取图书 ISBN 和图书题名 
var title = $('h1').text(); 
$("#info .obmo .pl").each(function(i) 
{ 
if ($(this).text() == 'ISBN:'){ 
 var isbn = $(this)[0].nextSibling.nodeValue; 
 isbn = isbn.substr(1,13); 
}) 
（2）向馆藏信息 API 发送请求，接收响应 JSON 数据 
$.getJSON("http://210.34.4.43/api/getLOC.php?callback=?",{isbn:isbn,title:title},function(json){ ... })) 
（3）处理 JSON 数据，生成插入豆瓣页面的 HTML 代码 
for (i=0;i<json.Loc_NAME.length;i++) { 
htmlStr += "<li style='font-size:12px'>"+json.call_no+"&nbsp;&nbsp;"+json.Loc_NAME[i]; 
if (json.book_stat[i] == "可借") 
{ 
 htmlStr += "&nbsp;&nbsp;<font color='#006600'>"+json.book_stat[i]+"</font></li>"; 


















htmlStr += "&nbsp;&nbsp;<font color='red'>"+json.book_stat[i]+"</font></li>"; 
}         
（4）向豆瓣页面插入新生成 HTML 代码 
$(".aside div:eq(0)").after(htmlStr); 












[8]。这也是笔者在未来的实践和应用中要逐步解决的问题，使得 API 应用日趋完善。 
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